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Comunicado oficial da! Cuartel general del Ejército del Norte 
Situación general a las 21 hof as del día 18 de noviembre de 1936 
L a a c t u a c i ó n d e n u e s t r a s f u e r z a s se ha m a n i f e s t a d o d u r a n t e la 
j o r n a d a d e h o y e n el s e c t o r n o r t e d e la s é p t i m a d i v i s i ó n y e n 
l o s d e S o m o s i e r r a y S i g ü e n z a d e la d i v i s i ó n d e S o r i a . - E n e l 
s e c t o r n o r t e d e la s é p t i m a d i v i s i ó n , se h a p r o s e g u i d o e l a v a n c e 
e n d i r e c c i ó n a E l E s c o r i a l , r e c h a z a n d o a l e n e m i g o y o c u p a n d o 
n u e v a s p o s i c i o n e s . - E n e l s e c t o r d e S o m o s i e r r a se r e a l i z ó u n a 
i n c u r s i ó n e n e l c a m p o e n e m i g o , c o g i é n d o l e a l g u n a s m u n i c i o n e s 
y g r a n a d a s d e m a -
n o . - E n e l s e c t o r d e 
S igüenza se ha o c u -
p a d o s i n res i s tenc ia 
M e d r a n t a . - E n esta 
o p e r a c i ó n ha i n t e r -
v e n i d o e f i c a z m e n -
t e la a v i a c i ó n . - E n 
las res tan tes d i v i -
s i o n e s s i n n o v e d a d . 
Se seña la e n e l d i a 
d e h o y e l r e c o n o c i -
m i e n t o o f i c i a l d e l 
G o b i e r n o d e B u r -
g o s p o r A l e m a n i a 
I tal ia^ -y-î ffljgggi 
Pers i s t e la s i t u a -
c i ó n g e n e r a r e n su 
a s p e c t o f r a n c a m e n -
t e ^ ^ o r a b l e » m 
D l A e i O D E F A L A N G E E S P A Ñ O L A D E L A S > J . O . R v § . 
Año ! León, 19 de noviembre de 1936 Núm. 9 
Boletín de información del Cuartel General del 
OeneralísiiTio 
N o t i c i a s l l e g a d a s h a s t a l a s 221 h o r a s d e l d í a 18 d e n o v i e m b r e d e 1936 
En los frentes sur y oeste de 
Madrid se han ensanchado las 
posiciones ocupadas rechazan-
do todos los ataques del ene-
migo, luc iéndole numerosísimas 
bajas. En el frente del Escorial 
se han llevado a cabo pequeños 
avances persiguiendo al enemi-
go. En los demás frentes fuego 
de artillería y fusilería sin im-
portancia. 
Salamanca, 18 de noviembre 
de 1936. 
importante nota de ta Oficina de 
Prensa y Propiganda del Cjar-
tel genera! del generalísimo 
En ciertos periódicos del 
centro de Europa, especialmen-
te en Suiza, se hace una cam-
paña tendenciosa contra el 
Ejército nacional, diciendo que 
fusila a los protestantes y que-
ma los templos de esa religión 
en las regiones ocupadas por 
las fuerzas nacionales 
Estas noticias son totalmente 
falsas: el Ejército no ha fusila-
do a nadie por sus creencias 
religiosas ni destruido templos 
de la religión protestante. 
U Secretaría de Helaciones ex-
teriores ha facilitado la siguien 
te nota. 
! J Secretaría de Relacioms 
Exteriores del Gobierno espa-
ñol comunica que el Gobierno 
del Reich ha r e c o n o c i d o 
solemnemente esta tarde a las 
í 8 horas el Gobierno Nacional. 
Por otra parte la oficina de 
Prensa de Avila comunica a las 
veinte horas treinta minutos del 
día de hoy las siguientes noti-
cias oficiales. 
Los gobiernos de Italia y Ale-
mania han reconocido oficial-
mente al Gobierno del Genen-
lisirao Eranco; el Gobierno ale-
mán ha designado como emba-
jador en Salamanca al barón 
Von Stohler. 
Noticias conocidas a las seis 
de la tarde en Salamanca, don-
de «e encuentran el Generalísi-
mo Franco, Jefe del Gobierno 
del Estado, han producido in-
menso entusiasmo, congregán-
dose una inmensa muchedum-
bre, animada de ardiente entu-
siasmo patriótico, delante del 
Cuartel genera! prorrumpiendo 
en vivas a España, a Alemania, 
a Italia y al Generalísimo Fran-
co. 
Comantarios del •'•speaker" de 
Radio Castiila a la anterior nota 
de la Secretaria de Relaciones 
exíeriores 
Como acaban de omacer us-
tedes en la anterior información, 
el Gobierno de Burgos ha sido 
reconocido en el día de hoy por 
las dos grandes potenciss euro-
peas, Alemania e Italia. 
El Gobierno de Burgos, el 
Gobierno do la España nacio-
nal, el Gobierno del General 
Franco entra en el rango jurídi-
co europeo y este hecho trans-
cendental tendrá que ser muy 
pronto acatado también por ¡os 
demás Estados; no puede ser 
de otro modo, porque el Go-
bierno de Burgos es eso, un go-
bierno y por consiguiente el 
listado que representa es un 
Estado de derecho con todas 
sus prerrogativas nocionales e 
internacionales. 
Por el contrario el llamado 
Gobierno de Madrid, hoy fugi-
tivo clandestinamente en Va-
lencia y Barcelona es una pan-
dill.t que solo representa a unas 
hordas salvajes, explotadas por 
agentes rusos ' y animadas por 
aventureros de todo el mundo; 
los sin pátria, internacionales, 
comunistas, que son carcoma 
de toda la sociedad civilizada 
y así en el territorio dominado 
aún por los rojos no existe el 
menor respeto al derecho hu 
mano: vidas, propiedad, liber-
tad, son un mito; los asecinatos, 
EDITORIAL 
! L A F A L A N G E , 
E N M A D R I D ! 
Ya están las tropas nacionales en Madrid, aun ju 
todavía no han llegado al corazón de la capital. Con 
ellas van nuestros camaradas de FALANGE. En van-
guardia, en la avonzadilla, con el ansia de llegar cuan-
to antes a la Puerta del Sol y colocar en el Ministerio 
de la Gobernación la bandera roji-negra al lado de la 
nacional. Ondearán en Madrid ambas banderas dentro 
de muy pocas horas. Y nuestros camaradas de Madrid, 
los camisas viejas de la Villa del Oso y el Madroño, 
verán muy alta la bandera por la que han derramado 
su sangre, la bandera que colocaban con valentía en 
la Casa del Pueblo y en la Cibeles. Cuando todo les 
era hostil. Cuando tenían que hacerlo durante la 
noche, aprovechando la obscuridad para demostrar 
que la FALANGE, a pesa, de que se la quería asfixiar, 
continuaba su ruta. ^ f e l i l i 
Y esta bandera será paseada triunfalmente por 
todas las calles de Madrid. Y ondeará en los cemen-
terios, cubriendo los cuerpos de los miles de camara-
das asesinados por aquellos en cuyos pechos sólo 
anidaba el odio y el rencor. Y será contemplada en 
éxtasis por los camaradas que han conseguido esca-
par de la barbarie roja. Por esos camaradas, que en 
ios primeros días del alzamiento nacional salían en los 
autos fastasmas dispuestos a perder la vida. En esos 
autos que han sido durante muchos días el terror de 
las milicias rojas. 
Y contemplarán también el desfile de nuestras 
camisas azules significando la derrota de la ola mar-
xista. 
Y en las calles de Madrid no se volverán a oir 
tiros. Y nuestros camaradas no volverán a ser asesina-
dos en las esquinas o en la Casa de Campo. 
Y en Madrid volverá otra vez a renacer la tranqui-
lidad y la paz. Y los nacional-sindicalistas madrileños 
tornarán a sus labores cotidianas con la satisfacción 
del deber cumplido. 
Y continuarán trabajando por la FALANGE^ que 
es lo mismo que por hspaña. 
¡Camaradas que váis a tener la suerte de entrar en 
Madrid! Llevad el abrazo de hermanos a todos los que 
veáis en Madrid y que hayan sabido cumplir como 
falangistas. Llevadles el abrazo sincero de los que en 
la retaguardia tenernos que contentarnos con oir ha-
blar de ellos, con que nos cuenten sus penas y ale-
grías a través de otras personas, de los que nos impu-
sieron la obligación de encerrarse en un despacho 
mientras vosotros estáis jugando con la muerte. 
¡Camaradas de Madrid! Los que sabéis de las lu-
chas v de los sinsabores de una labor continúa la y 
por todos despreciada, tened la seguridad de que 
nosotros, vuestros camara-ias del resto de España, los 
que sabemos como vosotros de la amargura de la 
persecución y de la alegría del triunfo, no os hemos 
olvidado un rao nento. Y cuan lo antes de empuñar 
la pluma empuñábamos el fusil, en el silencio y la 
soledad de las noches en las trincheras, no os olvidá-
bamos. Pensábamos en vosotros, en los falangistas de 
Madrid, en los que daban el ejemplo en los tiempos 
heroicos de como había de portarse la FALANGE. 
En los que marcaban la pauta del sufrimiento v de la 
abnegación a todos los nacional-sindicalistas de Es-
paña . 
¡CAMARADAS MADRILEÑOS CAIDOS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE VUESTRO DEB&Rl ¡rPRS-
S ENTES! 
la esclavitud, el incendio, el 
pillaje, el saqueo, el latrocinio, 
son los únicos que simboliza el 
Gobierno fantasma de Largo 
Caballero y pseudo Estado de 
Azaña, bajo la ominosa tutela 
de Rosemberg. 
El Gobierno de Burgos entra 
desde hoy con completo dere-
cho en el concierto jurídico de 
los estados civilizados, con to-
das las consecuencias que este 
reconocimiento implica. 
A l comunicar tan extraordi-
naria noticia queremos terminar 
este comentario brevísimo con 
los siguientes vivas, que serán 
contestados desde el fondo de 
su alma por todos los autént 
eos españoles: ¡Viví la civiliza-
ción occidental y cristianal ¡Vi-
va Alemania! ¡Viva Italial ¡Viva 
España! ¡Viva Franco! 
Del estampillada de billetes 
Advertencias que la Junta 
Técnica del Estado hace en re-
lación al ü e c r e t o d e y del día 13 
del corriente referente al estam-
pillado de billetes. 
Aunque el Decreto-ley del 
dia 14 de los corrientes precisa 
con claridad la forma en que el 
público debe proceder para la 
presentación de los billetes al 





E - c o n o m í a y t r a b a j o 
DIAOIO.DEPÁÍ-ANSE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N. S 
V u l i z a c i ó n e c o n p m i c 
Problemas y soluciones 
En la evolución mundial de 
todas las épocas, y mucho 
más ahora en el momento de 
honda y grandísima transfor-
mación que atravesamos, una 
de las ciencias que más pro-
fundo y decisivo cambio ha 
de sufrir en su concepción y 
desarrollo es la Economía en 
todos sus aspectos. 
Y por eso la Falange, que 
en un sentido de universali-
dad intenta esbozar o propo-
ner soluciones de realidad a 
todos los problemas que se 
planteen en la organización 
del Estado nuevo que propug-
namos, quiere, en esta serie de 
artículos que sometemos a tu 
lectura, presentarte con ideas 
1 claras, concretas, definidas, 
la realidad, la historia, la ac-
tualidad de los problemas eco-
nómicos, base y fundamento 
de las orientaciones del nuevo 
Estado y al que la Falange 
quiere aportar estas ideas ma-
trices, de la ciencia de la Eco-
nomía, para que se vean con 
claridad, se mediten con sere-
nidad y se enfrenten con va-
lentía los problemas ante rea-
lidades de vital envergadura. 
Vamos, pues, en esta serie 
de artículos, a enseñarte, a 
plantearte, a tratar de resol-
verte esos problemas. 
Los problemas económicos, 
en general, son tan fáciles de 
resolver como los juegos de 
manos cuando se conoce la 
trampa. Vemos con frecuen-
cia a los prestidigitadores que 
hacen cosas en apariencias 
imposibles y de las que des-
pués, al saber el secreto, ex-
clamamos: ¡Qué fácil era eso! 
Pues igual sucede con la Eco-
nomía: es muy fácil. Sólo ha-
ce falta conocerlo. 
Muchas de las dificultades 
con que para su estudio hay 
que luchar se deben a la acu-
mulación de falsas interpreta-
ciones de los que quisieron 
interpretar sus leyes a capri-
cho para demostrar sus falsas 
teorías, sin pensar que la Eco-
nomía, como todas las cien-
cias, se rige por leyes, siem-
pre, en el fondo, naturales, 
que es inútil querer desviar de 
su verdadero camino, ya que 
inexcusablemente siguen 
siempre la ruta única que se 
han trazado. 
¿De qué han valido todas 
las disposiciones, por ejem-
plo, que salieron de manos de 
los gobernantes en todo el 
mundo, para regular el precio 
de las mercancías si éste 
inexorablemente sigue la ley 
única de la oferta y la de-
manda? 
Importa poco que los mi-
nistros den decretos a ia Ga-
ceta si la realidad es distinta 
de la letra de la disposición. 
Cuantos intentos se han 
hecho en el mundo para regu-
lar los precios de la ley de la 
oferta y de la demanda han 
fracasado. Sólo pueden dar 
resultado en el momento pre-
sente, pero es que éste no es 
el caso de la lucha de una ley 
contra aquella ley, sino contra 
la ambición de los acaparado-
res y comerciantes sin con-
ciencia. 
Veamos si no lo que suce-
dió ^desgraciadamente en Es-
paña con la célebre ley de 
las tasas de los trigos, que 
sólo valió para arruinar a los5 
pobres labriegos cultivadores 
y para enriquecer las especu-
laciones de los fabricantes; es 
decir, el efecto contrario de 
lo que se deseaba. 
Comprender cómo así tenía 
RESERVADO 
p a r a 
Mantequera 
Leonesa 
que ocurrir es, por demás, 
sencillo. Se cuentan en Es-
paña por miles las familias 
que como producto único cul-
tivan y producen trigo y de su 
venta se han de procurar el 
sostenimiento de sus necesi-
dades y aportar lo necesario 
para el desenvolvimiento de 
su vida. 
: ¿De qué les vale que la 
Gaceta diga que no se puede 
vender ni comprar más que a 
un precio determinado, si a 
ese precio no encuentran com-
prador? 
Es necesario absolutamente 
que el producto tenga, no un 
precio legal, sino comprador 
que lo desee. De no ser así, 
se vendría, como anterior-
mente sucedió con el precio 
de tasa del trigo, a que ésta 
era una cosa absolutamente 
formularia, que no se cumplía 
y que venía a parar en un 
precio falso envilecido, evi-
dentemente inferior al señala-
do, y no remunerador, que 
solamente quedaba en bene-
ficio del fabricante de harina, 
del especulador, y no en el 
del labrador, que lo producía, 
y a quien se decía favorecer. 
Igualmente ¿cómo puede 
explicarse que la mano de 
obra, el jornal, sea una cosa 
meramente económica, con 
desconocimiento de la digni-
dad humana? En los Estados 
Unidos se paga en dólares, 
moneda saneada, alta; se pa-
gan salarios caros, bien remu-
nerados, y el fabricante se 
enriquece y el obrero vive 
con holgura. 
En España se pagan, en 
pesetas, jornales de hambre; 
la industria se arruina y el 
obrero carece a veces hasta 
de lo más necesario. ¿Por 
qué? 
Estas cuestiones, y otras 
semejantes, son las que nos 
proponemos vulgarizar para 
que todo se entienda, que 
todos comprendan que la Fa-
lange viene, con razones, a 
transformar, a hacer una revo-
lución pacífica en beneficio de 
los que tienen menos, que 
han sido engañados misera-
blemente y a los que con estos 
artículos de divulgación que-
remos dar una luz, un camino, 
que les señale el verdadero, 
el auténtico sentido de lo que 
es, de lo que vale, de lo que 
puede, de lo que quiere Es-
paña. 
¡¡ARRIBA ESPAÑA!! 
Fernando 1 Balbuena - Pereíra 
Clínica dental 
Ordoño I I , 7, pral. 
Teléfono 1812 (25) L e ó n 
CASA PRIETO 
_ !Nb pase írío 
Jerseys, Trajes interiores, Guantes. 




Especialidad en quesos 
y mantequililas de Boñar 
Ordoño II-9 Teléfono 1349 
A L P A S A R 
Y TÚ, ¿QUÉ HACES Y A QUÉ ESPERAS... 
si sabes que los grandes pueblos se forjan en la adversidad? 
Ayer, en ese ayer cuyo ecó aún nó se extinguió, eras el 
mayor paladín de nuestra causa. 
Hoy, ¿por qué aquel eco de tu sentir hase trocado en 
inconsciente olvido? 
Claro que nos referimos a los sanos de espíritu, no a los 
hipócritas que siendo cobardes impotentes para luchar «cara 
al sol» con el enemigo, se asían a nuestra juventud como a 
tabla salvadora. 
Y a tí—cacique despreciable—el aviso caballeroso de 
un alto en la marcha, pues si intentas avanzar, te encontra-
rás con nosotros, que sabémos —cual tú no ignoras— que 
tu pasado te condena y que tu conciencia te elimina de esta 
santa cruzada. 
Haznos caso: tu puesto está para siempre en el desem-
peño exclusivo de tus quehaceres. 
No intentes retoñar, porque serás aplastado. 
Y tú —patrono desaprensivo y judío— en nosotros ten-
drás un defensor de tus derechos, pero también un impla-
cable impulsador de tus deberes para con tus obreros. 
Y tú —usurero hermano de Judas— precipítate a restituir 
cuanto robado has; arrepiéntete, dignifícate para ser digno 
de Dios y amigo nuestro. 
Y asi—-AL PASAR—- vamos expandiendo, para gloría 
de Falange y ia inmediata realidad de la nueva España, todo 
aquello que ayer, en la adversidad, os decíamos. 
Por eso te preguntamos: y tú, ¿qué haces y a qué esperas? 
Cédulas personales Café N@¥ 
El más acreditado de esta 
capital. (19) 
Calles que recorrerá el día 
19 del corriente el personal 
afecto a la Oficina recaudado-
ra, invitando a los contribu-
yentes que deseen se les sir-
a domicilio que suscriban el | 
boletín que se les entragará. i cr>;U- :~~ -j i_ 
Plaza de la Catedral, B a y ó n J F á b r , C a h a n 
Dámaso Merino, Cervantes, 
Torres de Omaña, López Cas-
trillón, Cid, Descalzos, Fer-
nando G. Regueral. 
.. . f 
ntiago Alfageme, 
L E O N 




C o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o 
M O S T R A D O R F R I G O R i F I C O 
M o d e r n í s i m o s sa lones r e f r i g e r a d o s 
E L M A S E L E G A N T E D E L E Ó N 
(2) 
I 
N I C O L A S T O R I C E S 
S a s t r e r í a de a l t a n o v e d a d 
Ordoño Ü, 15 LEON o») 
/ ' L A V A S C O N A V A R R A , , 
| C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
I incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
Oeíegado genera!: R a i m u n d o R. d e l V a l l e 1 OrdoCoU,? - Teléfono 1727 Apartad ^ LEÓN (31.; 
l A e i n i a p c u a t f a d í a d &afa t a t U a n í a w U x U í a 
iiiiiniiiiiitiiiiiiiiiitiuiiiiiiuiiiiiiiiiiitiaiiiiiiiiiiiiiiiiiijti Por el camarada SIMON GARCIA • 
(Concluión) 
Lo mismo sentían todas las 
personas de orden con quie-
nes hablamos en la nación ve-
cina. 
Aunque el pase que nos-
otros llevábamos era para 
Hendaya elrúnco no nosotros 
íbamos huyendo del infierno 
rojo, en vez de dirigirnos ha-
cia estas poblaciones toma-
mos rumbo a Canfranc. Esto 
nos originó un percance, pues 
la policía francesa nos echó 
el alto pidiéndonos explica-
ciones. Nosotros dijimos que 
nuestra intención era ir a Es 
paña v que como ignorába-
mos el francés tal vez no nos 
hubiéramos explicado conve-
nientemente al obtener el pa-
se. El policía nos dijo que por 
él no había inconveniente en 
que continuáramos, si bien 
debíamos presentarnos a la 
policía al llegar a Canfranc. 
Así lo hicimos y por cierto 
que la policía española nos 
zarandeó bastante, pues como 
es nataral no llevábamos con 
nosotros más que los pases 
expedidos por ios rojos. Po 
fin, el día 15 fiesta de la Asun 
ción de la Santísima Virgen, 
a las ciatro de la tarde llega 
mos a Jaca. El jefe de Policía 
de esta población se portó 
bastante rnal con nosotros. 
Nos llevó con él a presencia 
del comandante militar de la 
plaza pero antes de permitir-
nos ver a este digno militar 
habló con él el susodicho jefe 
de Policía y no sé qué inon 
sergas le contaría que el co-
mandanta, si bien nos trató 
como un caballero, no nos 
permitió seguir adelante. Y 
entonces el jefe de Poli ía 
nos llevó detenidos a una ha-
bitación don le se encontra-
ban varios presos de la peor 
calaña en cuya compañía pa-
samos muy mal rato. A ins 
tancias mías pidieron infor-
mes sobre mí a León,informes 
que fueron enviados rápida 
mente diciendo cual era mi 
conducta y que era yo el De-
positario Provincial de Fa-
lange Española de León. 
Puestos en libertad marcha 
mos a Zaragoza^onde residía 
la familia de mi compañero 
Antonio Rodríguez. 
E n Z a r a g o z a 
Llegamos a la ciudad del 
Pilar el lunes ly a las nueve 
de la noche. El recibimiento 
que los baturros nos dispen-
saron y las atenciones que 
conmigo tuvieron me llegaron 
tan al alma q ue jamás las podré 
olvidar. Asimisi \o la impre-
sión que sentí al verme libre 
de la amenaza y terror mar* 
xísta al ver el entusiasmo de-
lirante del pueblo auténtico y 
la aleg.ía sana que por todas 
partes se respiraba en la Za-
ragoza inmortal no se puede 
describir. Las calles abarro-
tadas de gentes de todas las 
clames sociales confundidas en 
un mismo santo amor y en un 
sacrosanto ideal que saluda-
ban con el brazo extendido y 
la mano abierta en señal de 
bendición me recordaban las 
calles de Madrid, de Valencia 
y de Barcelona donde no se 
veían m>ís que puños cerrados 
que guardaban rencores y sig-
nificaban destrucción y error. 
Por mi mente desfilaban en 
visión macabra las escenas 
trágicas, las horas de angustia 
que bajo el imperio terroridco, 
de los rojos había vivido y 
comparaba aquelias visi mes 
que entonces me parecían 
sueños terrioles con la reali-
dad maonifíca, esplendorosa, 
llena de fervores patrióticos y 
de alegrías fecundas que Za-
ragoza me ofrecía v desde 
lo más hondo de mi alma su-
bió a ios labios un grito fer-
voroso y triunfal, religioso y 
patriótico a la vez grito que 
era grito de bendición a mi 
Dios y mi Virgen y a mi 
P.-ttria: ¡¡Viva la Virgen del 
Pilar 1! Después de abrazar a 
los amigos que en ia estación 
nos esperaban, una visita era 
para nosotros obligada en Za-
ragoza y a hacerla fuimos al 
templo bendito del Pilar. 
estaba la Pilarica recibiend' • 
sin cesar el homenaje lleno 
de bendiciones de todo e 
pueblo, que la aclamaba entu-
siasmado. Arrodillados a sus 
plantas rezamos una Salve pa-
ra testimoniar a la Virgen 
nuestra fe de católicos y núes 
tra gratitud de españoles. Los 
familiares de mi amigo Anto-
nio Rodríguez, que residían en 
Viveros de Arboles Frutales 
' ^ É S R O A N K Z _ . i a Wnm m [ i f é é 
La repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
- que debemos obedecer -
A los falangistas el 5 por 100 de descuento (20) 
GARAGE IBAN 
A u t o m ó v i l e s OPEL y a c c e s o r i o s e n g e n e r a l 
ndependencia, 10 Teléfono 1621 
Estocién d e e n f | r o s e y r e i M i r f i c i o o e s 
Burgo Nuevo, 4 LEON Teléfono 1725 
fiÜi lEipiña 
Zaragoza, me colmaron de 
atenciones y querían que hu-
biese pasado varias días con 
ellos, pero eran tales los de-
seos que sentía de abrazar a 
los míos que, después de des-
cansar un día en la ciudad 
iel Ebro, emprendía el viaje 
hacia mi querida provincia 
de León. En todo el trayec-
to aprecié el mismo entusias-
mo españolista y la misma 
confianza en el triunfo que 
había observado en Zara-
goza. 
E n t r e los m í o s 
Y llegué a León el día 19 
¿Cómo describir, pálidamente 
siquiera la alegría, el entu-
siasmo, la emoción inmensas 
que mi corazón experimentó 
al estrechar en mis brazos a 
mis hijos, al queridísimo Jefe 
Provincial de F. E., camara-
da Vélez, a los buenos ami-
gos y entusiastas falangis as 
Martínez Juan (Lorenzo), Ve-
ga (Enrique) 
¿Y tantos otros como salie-
ron a esperarme para darme 
apretados abrazos y cordiales 
enhorabuenas? ¡¡Arriba Es-
paña!! fuerte, prolongado,sen-
tido, brotando de lo más hon-
do del corazón, fué el grito de 
saludo a mi tierra, a mis hijos, 
a mis amigos, a la Falange, 
a España una, grande y libre 
que yo tantas veces hibía so 
ñado y que ahora veía empe-
zando a amanecer radiante de 
optimismo, esplendorosa y 
triunfal. 
Para terminar, lector, vas a 
permitirme que te haga una 
ligera reflexión. 
Si al ver esas bravas juven-
tudes manirrotas de la vida 
que en los campos de batalla 
dan su sangre generosa por 
un idea! tres veces santo; ¿d 
al leer en la prensa los triun-
fos ganados por nuestro glo-
rioso Ejército y milicias na-
cionales a costa de bravuras 
y sacrificios sin cuento: si al 
oír las notas vibrantes de 
nuestros himnos patrióticos 
iue anuncian en e! aire satu-
rados de heroísmo nuevos 
amaneceres de gloria y gran-
deza seculares; si al percibir 
rd esj ítitu combativo juvenil, 
ardoroso, cristiano y es paño-
Restaurant N O V E L T Y 
Independencia, 2 
Teléfono, 1324 
Servicio por menú y a la carta. 
Habitaciones con todo confort. (7; 
eglna 
60 habitaciones con agua y 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. LEON. (8) 
V I C T O R I A 
''Daily Mail", dijo: 
L a s a m a z o n a s d e M a d r i d 
El corresponsal del «Daily 
Mail», edición de París, envía 
la siguiente crónica fechada 
en Carabanchel Alto: 
«Todo el domingo ha habi-
do lucha enconada en los su-
burbios cercanos a nuestra 
posición y me acaban de in-
formar oficialmente de que 
los legionarios del general 
Franco se han apoderado de 
dos de los más importantes 
puentes del río Manzanares. 
Estos puentes son el de Sego-
via y el de la Princesa. 
El primero de ellos está en 
la ruta directa de Talavera a 
la capital, ruta a lo largo de 
la cual he seguido paso a pa-
so a las valientes tropas, que 
han obtenido victoria tras vic-
toria en su extraordinaria e 
irresistible marcha desde Ba-
dajoz a la capital. 
Y ahora, a cosa de dos ki-
lómetros de ante de mí, fir-
memente atrincherados en los 
puentes, pero del lado de Ma-
drid. Enfrente de edas, caen 
las hojas otoñales de los jar-
CAFE - GRANJA - BAII 
lista de la Falange, no sientes 
el corazón estremecido de en-
tusiasmo y los labios llenos de 
bendiciones y las manos 
abiertas con largueza para 
prestar tu ayuda espiritual y 
económica y hasta tu coope 
ración personal, si preciso fue 
re, al glorioso movimiento na-
cional que estamos /iviendo, 
por indolencia, por cobardía, 
por ruin tacañería y pobre de 
espíritu te encierras en la con-
cha de tu egoísmo fero^, per-
mite que te diga que merecías 
vivir treinta y cuatro días bajo 
el imperio de los rojos. Sólo 
asi aprenderías a apreciar esta 
tranquilidad que gozas, este 
entusiasmo que en tus conciu-
dadanos contemplas, esta Ks-
naña UNA, GRANDE, Lí 
BRE, CATÓLICA y JUSTI-
CIERA rematada por la cruz, 
esta España que querían arre-
batarnos las hordas comunis-
tas y que han salvado para 
siempre el valor impondera-
ble del ejército gíorioso y el 
espíritu recio y fuerte de la 
Falange inmortal. 
diñes del Palacio Real. A la 
izquierda se ve la cúpula de 
la estación del Norte, familiar 
a tantos viajeros ingleses. 
A la derecha, se ve la torre 
de las gigantescas oficinas de 
la Compañía Telefónica de 
España. 
La Casa de Campo, un 
gran espacio abierto en las 
afueras de la ciudad, bordean-
do el Manzanares, está sólida-
mente ocupada por los legio-
narios, que han acampado 
anoche bajo los árboles. 
Más al Sur, el puente de la 
Princesa, en la carretera de 
Aranjuez, está en iguales con-
diciones. Las tropas que están 
allí dominan con su fuego la 
gigantesca colección de edifi-
cios que constituyen los ma-
taderos, y ven el Paseo de las 
Delicias, que conduce a la es-
tación del Mediodía y al Reti-
ro, en el centro de la ciudad. 
Ocurrió un sorprendente 
acontecimiento cuando, ha-
ciendo un desesperado esfuer-
zo para evitar que los legiona-
rios se apoderasen del puente 
de Segovia, el mando rojo 
envió esta mañana una nume-
rosa milicia femenina. 
Venían por el camino de 
Alcorcón, donde los legiona-
rios estaban desplegados y 
listos para avanzar. Cuando 
los oficia es vieron los grupos 
de mujeres aproximarse, su 
primer pensamiento fué que 
venían a rendirse. 
Varios legionarios se ade-
lantaron con ánimo de inte-
rrogarlas, pero repentinamen-
te las mujeres se echaron al 
suelo y abrieron el fuego con 
rides y ametralladoras. 
No quedó otro remedio a 
los legionarios que combatir-
las. Y ocurrió lo inevitable^ 
Una hora dcspüés las mujeres 
se retiraban en alocada carre-
ra, dejando más de 100 muer-
tas y herí las. 
Obedeciendo las órdenes 
de sus oficiales, los legiona-
rios se abstuvieron de dispa-
rar sobie las fugitivas, sino 
que marcharon tras ellas, al-
canzando así las orillas del 
río Manzanares. 
(n ) 
Almacén de Paños y Tejidos 
L E Ó N 
Siempre la más alta calidad 
en todos los artículos. (18) 
No olvide usted 
que las secciones U . C . E . (precios económicos 
ECONOMIZAN DINERO 
B A / A I t B t ISi t I í f / (León) 
A • 
DIABIü DE PALANGE ESPAÑOLA DE LAS ION S 
L a s d o s g r a n d e s p o t e n c i a s e u r o p e a s , A l e m a n i a e I ta l ia , r e c o n o c e n a l 
G o b i e r n o d e B u r g o s . - A d v e r t e n c i a p a r a e l e s t a m p i l l a d o d e b i l l e t e s . - G r a n 
a c t i v i d a d en t o d o s l os f r e n t e s 
(Viene de la pácrina 1.a). 
estampillado se considera no 
obstante, necesario proceder a 
divulgar las disposiciones del 
citado Decreto, con indepen-
dencia de la letra del mismo 
Se logre llegue a conocimiento 
de todos y con tal finalidad por 
la Junta Técnica del Estado se 
advierte: 
1.° Que el jueves, 19, o sea 
mañana, empiece el plazo de 
quinoe días hábiles para que se 
proceda al estampillado de los 
billetes existentes en territorio 
nacional ocupado, siendo por 
consiguiente el día cinco de di-
ciembre el último en que pue-
ea solicitarse la práctica de es-
ta operación para los billetes 
que se encuentren en esta situa-
B2!** ̂ Que el estampillado se 
puede conseguir de los dos me-
dios que ordena el artículo 
cuarto: acudiendo con los bille-
tes a las oficinas del Banco de 
España y centrales, sucursales 
o agencias de la Banca privada 
o Cajas de Ahorros con lo cual 
se consigue que los residentes 
fuera de las capitales tengan 
que desplazarse con los consi-
guientes gastos que se les ori-
ginen, o bien ingresando los bi-
lletes en cuentas corrientes, ya 
sea utilizando las que a su nom-
bre tenga abiertas con anterio-
ridad o pidiendo su apertura. 
Este último Procedimiento 
se recomienda especialmente, 
pues los Bancos y Cajas de 
Ahorros serán las que se encar-
gen de verificar la operación 
de presentar los billetes al es-
tampillado, pudiendo el público 
retirar las cantidades ingresa-
das a este efecto en cualquier 
momento sin las restricciones 
ni obtaculos de ninguna clase. 
3.0 Que tanto en uno como 
en otro de los casos a que se 
refiere el número anterior será 
indispensable acompañar la de-
claración jurada de la persona! 
pertenencia y legítima posesión 
de los billetes y factura de los 
mismos, debiéndose tener muy 
presente que en todos los esta-
blecimientos habrá impresos 
apropiados y ajustados a las 
narmas que se facilitarán por 
el Banco de España lo que ha-
rá más fácil la labor a realizar. 
4.0 Que según dispone el ar-
tículo sexto del Decreto ley, 
hasta el día 30 del presente mes 
los billetes tendrán curso legal 
y por ello habrán de ser admi-
tidos libremente en todas las 
transacciones de la vida econó-
mica, aunque carecierán de es-
tampillado y por tanto se dedu-
ce que se puede denunciar al 
que no quiera admitir los bille-
tes no estampillados en la se-
guridad de que a los culpables 
les serán aplicadas las sancio-
nes señaladas. 
Estas advertencias se limitan 
STecoger los puntos más salien-
tes del Decreto ley. La Junta 
técnica, al formularlos con la 
vista puesta en el interés de Es-
paña, espera la cooperación de 
todos para evitar en lo posible 
las fmolestias y seguir atenta-
mente la marcha de las opera-
ciones del estampillado para dar 
en su caso las instrucciones per-
tinentes en relación con tan im-
portantísimo asunto. 
A ración en Madrid 
Madrid.—Debido a las difi-
cultades para aprovisionarse 
de víveres, que andan muy 
escasos en la capital, y siendo 
a d e m á s el abastecimiento 
muy deficiente, el comité de 
Defensa ha ordenado se acep-
ten los racionamientos esta-
blecidos por cartillas, los cua-
les han sido disminuidos con-
siderablemente, por lo que ha 
aumentado el descontento del 
pueblo madrileño. 
Ei Palacio de Comunicaciones, 
bombardeado 
La estación de radio de Ro-
ma, en su emisión de ayer tar-
de, daba la noticia de baber 
sido bombardeado el Palacio 
de Comunicaciones. 
Periodista muerto en ei frente 
En el 'frente de Madrid ha 
muerto heroicamente, en una 
acción guerrera, un notable pe-
riodista de Ceuta, que como 
alférez de complemento estaba 
luchando con una sección de 
Regulares. 
Ocupación de ta Escueta de in-
genieros Agrónomos 
Radio Tetuán comunica que 
las tropas del Ejército nacional, 
después de una intensa prepa-
ración artillera, avanzaron con 
tanques y ametralladoras por 
los puentes de la Princesa y 
Los Franceses, donde resultó 
que era el punto donde Miaja 
tenía menos hombres, ocupan-
do después de intensa lucha la 
Escuela de Ingenieros Agróno-
mos, causando a los rojos nu-
merosísimas bajas. 
¿Las tropas a mii metros de la 
Puerta del Sol? 
Radio Tetuán, 6,30.—Desde 
Roma dicen que las columnas 
de Telia y Barrón, que atrave-
saron el Manzanares, infringie-
ron un duro castigo a los «ro-
jos» que se encontraban para-
petados en las casas próximas 
al río. Se les hicieron gran can-
tidad de muertos y abundante 
material de guerra. 
La misma emisora daba cuen-
ta que estas mismas columnas 
se encontraban a menos de mil 
doscientos metros de la Puerta 
del Sol. 
Se reúne el Pariamento en Bar-
celona 
Barcelona.—L a s emisoras 
rojo-separatistas de la capital, 
decían que muy en breve se 
IB1. I T . A . L B T J I E S I I S r j a L 
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Gabinete Oftalmológico, montado con los últimos adelantos 
extranjeros. 
(Por formar parte de un equipo quirúrgico, tiene suspendida su coi; iuitai 
Ordono 11 (entrada Villafranca) LEON. (3) 
reuniría el Parlamento para tra-
tar de asuntos de mucha impor-
tancia. 
Que lengan cuidado, por si 
los «pájaros»... 
Labor de protección de nuestra 
aviación 
Cádiz, 6,40.—Daba la noticia 
esta emisora que la aviación na-
cional proteje la zona señalada 
en Madrid por nuestro genera-
lísimo como neutral para impe-
dir que los aviones de Moscú 
estilizaran a la población refu-
giada en ella. Y luego, como es 
natural, la culpa para los fas-
cistas.. 
¿Italia y Alemania reconocen al 
Gobierno de Burgos? 
Cádiz, 7 t.—Comunican de 
esta capital, que una emisora 
iteliana daba la gran noticia de 
que en vista de la situación tan 
caótica y degenerada en que se 
encuentra el Gobierno rojo al 
servicio de Moscú, Italia ha 
mandado un representante di-
plomático a Burgos para reco-
nocer ¡de una manera oficial a 
nuestro estado español. 
Radio Tetuán confirmaba la 
anterior noticia y afirmaba que 
el Gobierno alemán procedía de 
igual forma. 
Otra emisora italiana en su 
información de notirias daba 
cuenta que en el sector del Es-
corial las fuerzas rojas intenta-
ron romper el cerco que los 
nacionales tienen puesto a esta 
plaza siendo rechazados con 
una matanza general. Dice tam-
bién que la presión de los na-
cionales sobre Madrid es enor-
me en su arrolla dora marcha 
de estas últimas horas. Da la 
noticia del reconocimiento ofi-
cial del Gobierno de Burgos 
por Italia. Termina dando vivas 
a Italia, al Duce y {Arriba la 
nueva España. 
Una seria amenaza de Italia a 
Rusia 
Radio Roma, daba cuenta de 
una nota ita{iana, en la que se 
protestaba enérgicamente de 
que Rusia quisiera emplazar su 
centro de aección en Barcelona, 
y terminaba advirtiendo que 
de negarse a ésto, se desenca-
denaríB una guerra que sería el 
final del Comunismo en el 
mundo, 
Ei día de ayer fué un dia glorioso 
para el ejército nacional 
Radio Sevilla, en su emisión 
de las nueve de la noche, decía 
que los avances en el cerco de 
Madrid eran incesantes, y que 
las tropas nacionales derrocha-
ban en estos ataques gran valor; 
terminaba diciendo que el día 
de ayer podía considerarse glo-
rioso para el ejército de Franco. 
Lo que significa ia Ciudad 
Universitaria 
Lisboa.—Ei ocupar las tro-
pas españolas la Ciudad Uni-
versitaria tiene gran impor-
tancia, pues significa no sólo 
romper la línea de resistencia 
de los rojos sino hallarse en 
una altura que domina medio 
Madrid, pues están situadas 
las posiciones ocupadas a un 
nivel iVual al del la Catedral 
y sólo tiene altura superior el 
Palacio de la Telefónica. Otra 
ventaja muv importante es que 
nuestras tropas pueden atacar 
parapetándose en edificios, y 
asi no ocurrirá lo que antes, 
que tenían que tomar éstos a 
pecho descubierto. 
Palabras de Franco 
Lisboa.—El corresponsal de 
un diario de Lisboa en el fren-
te de Madrid afirma que las 
operaciones para la conquista 
de la capital se llevan a efecto 
con gran precisión, siguiéndo-
se al detalle las ínstruciones 
del Alto Mando, que quiere 
ahorrar vidas. Dice que el ge-
neral Franco ha pronunciado 
estas palabras: «Entraremos en 
Madrid como hombres y la 
bandera bicolor por la que lu-
chen con tanto heroísmo nues-
tros soldados ondeará pronto 
en la capital*. 
La famosa Junta de Defensa de 
Madrid 
París.—Noticias directas de 
Madrid dan cuenta de que des-
pués de la jornada del domin-
go !a Junta de Defensa se ha-
lla reunida en sesión perma-
nente a fin de poder adoptar 
en cualquier momento las de-
cisiones que sean precisas y 
que aconsejen la delicadísima 
situación que han creado a 
Madrid las operaciones que 
Bctualmente se desarrollan en 
sus alrededores. 
¿Qué pasó con la emisora Unión 
Radio? 
Radio Club Portugués daba 
la noticia de que cuando la 
emisora de Unión Radio de 
Madrid, daba cuenta de que 
estaban ardiendo el Palacio de 
Liria y del Conde Duque se 
sintió una gran explosión que 
hizo callar a la emisora mar-
xista. 
E l Diario Regional, de Va-
lladolid, recoge esta noticia y 
dice que su encargado de las 
emisiones de radio ha maní 
festado que no fué una explo-
sión; desde luego la emisora 
de Madrid sufrió una altera-
ción, pero no a la hora que 
indicaba Radio Club Portu-
gués. A las once y media sa-
lió una estación en la misma 
longitud de onda, pero no 
puede afimarse que faera 
Unión Radio. 
A las doce, de la noche, 
hora del cierre de la emisión 
tampoco se oyó esta estación. 
Lo interesante, manifiesta, es 
que ayer enmudeció Unión 
Radio. 
Dicho periódico añade có-
mo sucedió lo de Unión Ra-
dio: poco después de Iss diez 
d e la noche Unión Radio 
trasnsmitía discursos marxis-
tas; en primer lugar lo hizo 
una camarada, que dijo que 
Madrid sería la tumba del 
fascismo y exhortó a las mu-
jeres para su defensa; sus pa-
labras estaban llenas de tem-
blores y sobresaltos. 
A continuación lo hizo un 
pobre mamarracho que se la-
mentaba de los bombardeos 
que por los aviones y artille-
ría del Ejército se hace objeto 
a Madrid y manifestaba qUe 
los soldados son tan poCo 
compasivos que nos ametra-
lian sin piedad, pero resultó 
que cuando anunciaba los edi. 
ficios incendiados sobrevino 
un ruido espantoso, oyéndose 
ruido de cristales que aballó 
su emisión cuando apenas 
eran las diez de la noche. 
N. de la R.—Nuestros lee-
tores recordarán que en núes-
tro número de ayer ya ade-
lantamos esta interrupción de 
la radio madrileña. 
España ante la Prensa 
extranjera 
Le JouY) de París, sobre la 
significación y alcance de la 
toma de Madrid, dice que los 
gubernamentales, que domi-
nan todavía en el centro de 
Madrid, se defienden contra 
el sitio que las tropas nacio-
nales estrechan sin cesar, pero 
Madrid—continúa el periódi-
co—será tomado, a pesar de 
ello, sin pasar mucho tiempo; 
por eso los extremistas en Es-
paña y fuera de ella preparan 
la opinión mundial para reci-
bir esta caída con el fin de 
que los acontecimientos no de-
biliten sus amistades interna-
cionales. 
Sobre esta cuestión, el em-
bajador provisional de España 
en Pans, Araquistain, ha ser-
vido a la Prensa francesa la-
mentables explicaciones; des-
de el punto de vista militar, 
dice, la importancia de la ca-
pital es nula; el gobierno rojo 
dirigirá la contienda desde la 
periferia, como lo hizo ei go-
bierno francés en el año 1914, 
desde Burdeos. (No compren-
de sin duda Araquistain que 
perder París no era perder la 
guerra; perder Madrid es re-
nunciar a la victoria.) 
En cierto periódico francés 
se encuentra una noticia en 
en que manifiesta que tomar 
Madrid por las tropos del ge-
neral Franco será para éste 
un trabajo enorme, pues ten-
drá que ocuparse del abaste-
cimiento de una ciudad que 
no cuenta con la salida al Me-
diterráneo. Entonces se juga-
rá la última carta llegando 
pronto a una fecha en que los 
ejércitos republicanos sean 
reforzados por hombres, téc-
nicos, armás y municiones. 
No dice aquel diario cuales 
son esas fuerzas ni de qué na-
cionalidad, pues las reserva» 
que poseían los marxistaS 
dentro de la nación se les 
terminaron hace tiempo. T0' 
dos los milicianos están en el 
frente y en él se han encon-
trado hasta niños de quince 
años, a los que se ha obligado 
a combatir. El solo esfuerzo 
que pueden esperar es de K1*' 
sia. La Rusia que en el comí' 
té de no intervención ha pre' 
tendido pasar por la únic* 
que cumple el pacto estríe**' 
mente. 
Lo que dice la Prensa extranjer» 
La Petit Ginmde coment» 
la oposición de Italia a la cofl^ 
titucióm de un estado soviét»^ 
(Continúa en quinta plaW 
si 47lóia¿ de Actualidad 
7H4ft44¿dúH dófoe d úie4MaMke*ite de fihia - C¿*dfad fifoefa - etc. • 
Central Obrera Nacio-
nal Sindicalista 
C. O. N.-S. 
Avenida José Antonio Primo de Rivera 
Sindicatos que desaparecen y Sindicatos que deben desaparecer 
(Servicio Local de Prensa y Propaganda de F. E.) 
La mayor parte de los obre-1 n i n g ú n provecho puede sacar 
ros que ingresaban en los Sin 
dicatos de la U.G.T.;C. N. T. 
5 Solidarios Vascos,lo hacían, 
no con fines políticos, sin ó 
paia encontrar una protección 
dentro de su clase. Se les 
ofrecía a todos los que ingre-
saban en estos sindicatos, un 
numero incalculable de ven-
tajas de todo orden, pero to-
do eso, solo era un verdadero 
timo, ya que cuando llegaba 
el momento de cumplir lo 
ofrecido todo era pretesto. 
Todos los Sindicatos ante-
riormente citados, eran sim-
plemente ratoneras hábilmen-
te expuestas, y los que ingre-
saban en ellos por el desam-
paro en que les tenía la clase 
capitalista, se encontraban au-
tomáticamente convertidos en 
políticos al servicio de los 
partidos revolucionarios.Esos 
sindicatos envueltos en san 
gre y odios tienen la inmensa 
responsabilidad de haber con-
tribuido a la ruina de España. 
Ya han desaparecido para 
siempre esos sindicatos y su 
recuerdo producirá horror a 
las futuras generaciones y 
aunque en su constitución tu-
vieron una razón de ser esen-
cia fué desvirtuada. Tuvieron 
una razón de ser porque se 
crearon ante el abuso del ca-
pitalismo y con ellos los obre 
ros —aunque los enchufistas 
la clase obrera. Solo en nues-
tro movimiento revoluciona-
rio nacional-sindicalista en-
contrará el obrero su reden-
ción. Se nos dirá: también el 
Nacional-Sindicalismo se apo-
ya en la Falange Española de 
las J. O. N-S., pero es que la 
Falange tiene como finalidad 
la desaparición de todos los 
partidos políticos por medio 
de su sentido totalitario, es 
tructurando la economía es 
pañola por medio de sindica 
tos, que sin necesidad de 
representantes políticos, in 
tervengan directamente en la 
economía nacional, y que 
sean esos sindicatos los po 
nentes de la legislación den 
tro del terreno económico y 
social; sin parlamentos ni 
farsas. 
Los elementos básicos de 
la producción, entendemos 
que son el trabajo manual y 
el trabajo mental. También lo 
es el capital, pero este ya con 
carácter complementario. Jus-
te es que los elementos de la 
producción sin trabas de nin-
guna clase, intervengan direc-
tamente en la legislación eco 
nómica nacional. Estos sindi-
catos perfectamente consti-
tuidos, es una de las bases 
fundamentales en que se apo-
ya nuestro movimiento nacio-
nal-sindicalista al servicio de 
Sobre el atesoramiento ¡Donativo para el Hos-
de plata 
Nota de la Delegación de 
Ordén Público 
Como consecuencia del es-
tampillado de los billetes del 
Banco de España, se han da-
do varias disposiciones al am-
paro de las cuales, gente de-
saprensiva, o mal intenciona-
da, se dedica a efectuar com 
pras de escaso valor con la 
aportación de billetes, siendo 
quizá poseedores de plata, 
con la finalidad sin duda de 
atesorar esta clase de moneda 
ante temores infundados que 
con intención aviesa se han 
propalado sobre el valor de 
los billetes. 
Para salir al paso de tan 
burda habilidad, se advierte 
al comercio de León que, 
cuando sus clientes den bille-
tes en pago de sus mercancías 
haciéndoles sospechar con 
algún fundamento que pudie-
ran poseer plata, comparez-
can inmediatamente en esta 
Delegación de Orden Público, 
para dar cuenta del hecho. 
A los particulares se les ha-
ce saber que, siendo denun-
ciados por la tenencia de pla-
ta en cantidad superior a sus 
posibles necesidades, perde-
rán la que posean, sin perjui-
cio de la sanción a que hubie-
ra lugar, comprobada debida-
mente tal circunstancia. 
León 16 de noviembre de 
1936. 
El Delegado de Orden Pú-
blico, 
Luis Medina Montoro 
pital de Falange 
El maestro de Priaranza del 
Bierzo, ha remitido la siguien-
te carta al señor gobernador 
civil: 
«Excmo. Sr. Gobernador ci-
vil de la provincia de León. 
Excmo. Sr.: Tengo el ho-
nor de remitir a V. E. ciento 
cincuenta y una pesetas para 
la suscripción de nuestras mi-
licias. Vería con agrado de la 
parte que su excelencia tenga 
a bien al Hospital de Falange 
en esa ciudad, entre otras ra-
zones por lo bien asistido que 
PALANGE- ESPAÑOLA DE LAS ; U O , ^ g | 
ha sido en él, mi hijo Joaquín 
López Sobral, tanto por e! 
médico y practicante, como 
por las cariñosas camareras 
falangistas, a q u i e n e s y a 
V. E. envía el más afecteoso 
saludo, su humilde y último 
vasallo, el maestro de Pria-
ranza del Bierzo.—Juan Lo-
pez Prada. 
17-11-1936. 
Todo por España jARRIBA 
ESPAÑA1. 
En esta carta está reflejado 
el verdadero carácter español, 
por lo que merece el comuni-
cante las gracias-
C h o c o l a t e s " S a n M a r c o s ' 
son los preferidos de las personas de buen gusto 
B o m b o n e s , c a r a m e l o s y t u r r o n e s 
d e t o d a s c lases 
(46) C A F É S T O R R E F A C T O S 
V . d a d e G a s i m i r o D i e z 
políticos que los manejaban I una España unida, grande y 
era lo que menos les importa- Ubre, 
ba— hay que reconocer, con-
siguieron positivas mejoras 
en el terreno económico. 
Lo que no tiene razón de 
ser s i verdaderamente se 
quiere una España nueva, son 
esos otros sindicatos que aun 
funcionan llamados apolíticos 
puestos por elementos que se 
dejan manejar por represen-
tantes del capital y que lo 
único que han conseguido ha 
sido vejetar de mala manera. 
Si están dispuestos estos sin-
dicatos a seguir una vida bo-
rreguil, pocas ventajas podrán 
conseguir ya que lo único 
que han venido haciendo, ha 
sido apoyar en elecciones a 
aquellos partidos políticos de 
*ipo capitalista. 
Desaparecen Jos Sindicatos 
que han contribuido a la cri-
minalidad y ruina de España, 
pero también tienen que des-
aparecer aquellos otros que 
con el nombre de apolíticos 
solo sirven para establecer 
confusiones, y de los cuales 
Un periódico falangista 
argentino 
Hemos recibido el primer 
número del periódico de Bue-
nos Aires «Falange Española» 
que, como su título índica 
pertenece a la gloriosa agru-
pación de las cinco flechas y 
el yugo. 
Admirablemente editado, y 
con fotografías entre la que 
destaca la del insigne Jefe de 
Falange, nuestro José Antonio 
Primo de Rivera, pone el pe-
riódico falangista bonaerense 
de manifiesto el entusiasmo 
de aquellos queridos herma-
nos en el ideal nacional-sin-
dicalista que se ha traducido 
ya en valiosas aportaciones 
de oro, víveres y, lo que es me-
jor, sangre joven y generosa, 
para la sania cruzada de la 
nueva España. 
Tenemos para el fraternal 
colega de la ciudad del Plata 
R e g i s t r o c i v i l 
A^er se practicaron en esta 
oficina las siguientes inscrip-
ciones: 
Defunciones: Ignacio Gon-
zález, Serrano; de 23 años, 
Eugenio Martínez Gonzáiez, 
de 24 años y Facundo Alva-
rez Roldan, de 25. 
el más emocionado de los sa-
ludos y el más cariñoso de 
los abrazos. 
Como periodistas y como 
españoles nos enorgullece y 
emociona este alarde patrió-
tico de nuestros camaradas, 
hermanos e hijos de las tie-
rras que abrió Colón a la ci-
vilización cristiana. 
Larga vida y prosperidades 
a la Falange de la Angentina 
y a sus órganos periodísticos. 
FABRICA: 
DESPACHO: 
Padre Isla, 11. 
General Picasso, 19. 
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(Viene de cuarta plana) \ tomaron taxis que les conduje-
mediterráneo. El canciller aus- \ ron a Ia estación, bajo la vigilan-
triaco Schussnig ha dicho en \cia de un caballoro muy ele-
una entrevista celebrada con un i gante, probablemente un repre-
periodista, que está muy inquie- j sentante del Frente Popular. 
to por un posible desarrollo de 
la situación de España. La ten-
tativa hecha para establecer una 
república bolcheviqui en Cata-
luña no puede acabar más que 
en un peligro inminente para 
todas las potencias europeas. 
El periodista añadió que el Con-
de Ciano ha dado a entender 
claramente en la conferencia de 
las tres potencias que Italia no 
tolerará la presencia de un go-
bierno soviético en el Medite-
rráneo y añade que si Moscú se 
esfuerza en crear tal gobierno 
en Cataluña, Italia empleará to-
dos sus recursos para hacer fra-
casar la tentativa. 
IJActión Francaise d i ce 
que en la tarde del día 16 se 
reunieron, hacia las veintiuna 
treinta, las secciones comunis-
tas en un café, siendo esta reu-
nión oficial para investigar la 
cuenta entregada por un miem-
bro y en realidad para ofrecer 
un vino de honoi a unos cuaren-
ta individuos franceses y ex-
tranjeros que parten para Espa-
ña. Después de la reunión los 
reclutados, cargados de maletas 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
Ferretería 
al por mayor 
l/lateriales 
de construcción y detall 
M A R T I N E Z Y C A S A S ( S . e n C . ) 
Ordoño 11-18 Teléfono 1526 
L E Ó N 
Dice ei mismo periódico que 
llegó a Marsella un barco inglés 
con cargamento de mineral y 
después de descargar llevaron a 
bordo unas «cajas vacias» que 
habían llegado de Bruselas con 
dirección a Barcelona. El bar-
co inglés ha salido de Marsella 
sin cumplir legalmente con los 
requisitos de salida, ¿(^uién po-
ne en duda que se trata de un 
nuevo envió de armas para los 
rojos españoles?. 
Le Giornale de Italia^ se ocu-
pa de la situación y dice que el 
triunfo del soviet en España su-
pondría un golpe decisivo para 
los principios democráticos. Los 
periódicos italianos sostienen la 
texis de que el comunismo no 
quiere más que encontrar un 
pretexto para justificar su inter-
vención en los asuntos de Espa-
ña, así como su intervención e 
intromisión en los asuntos de 
otros paises extranjeros. Termi-
na diciendo que los soviets in-
tervienen en los asuntos de Es-
paña, no para defender la de-
mocracia, sinó para imponer el 
comunismo. 
Indicio de ells es la suceaioil 
de gobiernos en Madrid desde 
el comienzo de la insurrección, 
a partir desde el primero de Gi-
ralt hasta el de Largo Caballero, 
del que forman parte dos co-
munistas y cuatro anarco-sindi-
calistas. En el mitin celebrado 
el 30 de octubre pasado en Ma-
drid, retransmitido a Rusia, se 
atacó a la democracia y al fas-
cismo ensalzando al comunismo 
b ñ T 
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Memoria de la 
Cámara Agrícola 
Hemos recibido la Memoria 
de la Cámara Agrícola OCcial 
de nuestra provincia, que he-
mos leído con tola la aten-
ción que nos merecen cuantas 
actividades tienen relación 
con el campo. 
Esta Cámara se constituyó 
en julio de 1935 y la Memoria 
se refiere a sus trabajos duran-
te el segando semestre del 
año pasado. No obstante la 
brevedad de dicho plazo y 
tratarse de sus pasos iniciales, 
se cornpr jeba que la Cámara 
Agrícola Oficial leonesa ha 
prestado asistencia a los pro 
blemas agro-pecuarios más in-
teresantes que durante aquél 
período se plantearon a la 
provincia. 
Refiriéndose al problema 
triguero, inserta el informe 
que elevó a la Comisaría del 
trigo con una propuesta muy 
razonable para aten lerle en 
su ordenación, organización 
profesional de los trigueros, 
restricción de la producción 
con orienjación agronómica y 
primas para la producción de 
cultivos de importación, per 
secación de los fraudes y re 
^lamentación del merc.do i 
base de sindicación forzosa. 
Acerca de nuestra prod ve 
ción triguera, rectifica con un 
valioso informe del Sr. Inge-
niero Jefe de la Sección Agro-
nómica, datos de la Meraoria 
de la Cámara Oficial de Co 
mercio e Industria de 1934 35, 
demostrando que la provincia 
de León no es normalmente 
deficitaria en trigos y que 
producir trigo es algo más 
costoso de lo que afirmaba la 
Cámara de Comercio e In-
dustria. 
Un documento curioso figu-
ra en la Memoria que estamos 
reseñando: la comunicación 
que dirigieron al ministro de 
Agricultura cuando reorgani-
zó su Ministerio a base de su 
prirair la investigación que 
hace progresar, a base de dis-
minuir los campos de demos 
tración, a bâ e de suprimir la 
Cátedra Ambulante. jAsí se 
hacía la politiquería madri-
leña! 
También incluye esta Me-
moria una nota y estadística 
referente al regadío leonés. 
Completan esta publicación 
una lista de los miembros di 
rectivos y otra de las sesenta 
" entidades afiliadas; son pocas 
entidades y demasiados direc-
tivos. 
En resumen: se trata de un 
trabajo estimable. 
j - j -
-Paitiótouf* m el cm¡* • Cmidó^ de ¿btieuUuta <U t. ¿ . et* 
C o m i s i ó n C e n t r a l d e A g r i c u l f u r a 
¡ C a m a r a d a s d e l c a m p o I ' D A 
Í los siguientes: VEINTITRES 
Y VEINTIOCHO PESETAS 
f! POR HECTAREA SEMBRA 
I T A v D r \ ü i r^Q TT? A RATOS 
Son tantos y tan valiosos 
los ofrecimientos recibidos 
en contestación al llamamien 
to que en días pasados os ha-
cía esta Comisión Central de 
Agricultura de F. E. de las 
J. O. N - S. en Bjrgos, que 
os damos las más expresivas 
gracias en nombre de núes 
tros camaradas y hermanos 
de las provincias arrasadas 
por las hordas marxistas. 
FALANGE ESPAÑOLA 
DE LAS J. O. N - S. se sien-
te honradísima por estos cáli 
dos ofrecimientos, que l egan, 
en su altruismo, en muchos 
casos, a ofrecerse gratuita e 
incondicionalmente. 
Pero no se trata en estos 
momentos de exigir nuevos 
sacrificios; nos proponemos, 
sencillamente, prestar una 
ayuda que ha de tener remu-
neración justa. 
Por ello, esta Comisión 
Central de Agricultura de 
F. E. se permite llegar a to-
los vosotros, labradores del 
campo, las condiciones en 
que debéis ir todos los que ya 
os habéis ofrecido o los que 
pensáis hacerlo en lo suce-
sivo. 
Es de todo punto indispen-
sable que el bracero que se 
ofrezca sepa vo ear a mano, 
-in cuyo conocimiento son 
innecesarios sus servicias: no 
debéis olvidar que el llama-
miento se hace para realizar 
las labores de siembra. 
Las yuntas que se ofrezcan 
no adquieren, de momento. 
Reparaciones de Radios, perfectas 
garantizadas, en RADIO ELEGIRA 
Ramón y Caja!, 5. (14) 
ningún compromiso; única-
mente deben estar dispuestas 
con su yuntero a trasladarse 
cuando sean llamados; mien-
tras tanto, debéis seguir tia-
bajando en vuestras ocupa-
ciones. No debéis sentir im 
paciencias; se precisarán de 
5.000 a ó.ooo yuntas, y claro 
es que su transporte, distribu-
ción y oiganización requieren 
bastante tiempo. 
La duración del trabajo de-
penderá del número de yun-
tas que se ofrezcan; en todo 
caso, el tiempo que se os em-
plee nunca será menor de 
treinta días, si las condicio-
nes atmosféricas lo consien 
ten. 
El régimen y condiciones 
del trabajo a realizar serán lo 
siguiente: 
Vuestro traslado, así como 
el de vuestras yuntas, aperos 
y máquinas, será completa-
mente gratuito, tanto en el 
viaje de ida corno en el de 
vuelta. 
Seréis alojados en el lugar 
donde tengáis vuestro traba 
jo, por cuenta del patrono 
para el cual realicéis la labor. 
La manutención podrá ser 
por vuestra cuenta o por 
cuenta del propietario, a elec 
ción vuestra y de acuerdo 
con él dueño de la finca. En 
el segundo caso, se os des-
contarán del jornal 2,50 pese 
tas por obrero y 4 pesetas por 
yunta. 
El trabajo lo realizaréis 
destajo, y los precios serán 
S a n a t o r i o Q u i r ú r g i c o H u r t a d o 
D i r e c t o r : D r . E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
C i r u g í a - G i n e c o l o g í a - A p a r a t o D i g e s t i v o 
Se admiten parturientas y casos qu i rúrg icos 
A V E N I D A D E L P A D R E ISLA f6, 
L A G A F A 
Lentes - Gafas 
ORDOÑO IL 4 
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Imprenta Moderna 
TIPOGRAFIA - LIBRERIA - ENCUADERNACION 
ARTICULOS DE ESCRITORIO; Y DIBUJO 
MENAJE COMPLETO PARA ESCUELAS 
CON ARADO ROMANO, se-
gún se trate, respectivamen-
te, de tierras sueltas o pesa-
das. 
Se asignará un sembrador 
por cada tres yuntas de gana-
do mular y por cada cinco pa-
rejas de ganado vacuno. 
El jornal del sembrador lo 
abonarán los yunteros y nun-
ca seiá menor de CINCO PE-
SETAS. 
CASO DE HACERSE LA 
SIEMBRA A MAQUINA, ES 
ABONARAN VEINTE PESE 
TAS POR HECTAREA COM-
PLETAMENTE TERMINA-
DA. 
En todos los casos, si el re-
sultado de la siembra fuera 
bueno, se os concederá un 
premio de CINCO PESETAS 
POR HECTAREA, por cuen-
ta del dueño de la finca. La 
clasificación de las tierras y 
la concesión de esta bonifica-
ción será hecha p r un miem 
bro de esta Comisión Central 
de Agrie iltura de Falange. 
Cada yuntero deberá llevar 
su arado romano y todos los 
aperos necesarios; si alguno 
carece de ellos y quiere ofre-
cerse, lo comunicará a esta 
Comisión, la que procurará 
proporcionárselos. ! 
Los dias que por causa de 
las inclemencias del tiempo 
sea materialmente imposible 
realizar labor alguna, vuestra 
manutención y la de vuestras 
yuntas correrá a cargo de los 
propietarios para quienes se 
haga la siembra. 
Ahora bien; si las condicio-
nes atmosféricas impiden rea-
lizar la siemora, pero se pue-
len dar labores de alzar, se 
ejecutarán estas labores, abo 
dándose a cada huebra los 
precios corrientes en la loca 
lidad, que no bajarán en nin-
gún caso de DIECISEIS PE 
SETAS PORJORNADA. 
De momento, sólo se sem-
brarán las tierras barbecha-
das. 
Estas son las condiciones 
<iue os podemos ofrecer en 
nombre de los labradores her-
manos, de sus hijos y viudas, 
que han sufrido la barbarie de 
las hordas rojas. Q.ie no os 
detengan la indolenciao la co-
dicia; apuntaos todos los que 
podáis, para escribir sobre las 
tierras devastadas la página 
más vibrante de la España 
Nueva. 
liPor la España UNA, 
ORA NDR y LIBRE que todos 
anhelamos!! 
jARRIBA ESPAÑA! 
El campo manda 
En la suprema realidad de 
,España, son nuestros campos 
"de pan llevar, son nuestras al-
deas y pueblos, vivero hir« 
viente de patriotismo, 
De patriotismo hondo, sen-
tido, fanático si se quiere; nq 
(le esos patriotas de aperitivo 
ostentoso, comida segura, re-
posada digestión, buen ciga-
rro y demás comodidades. 
De patriotismo que lo da 
todo: tranquilidad, víveres, 
ropas, trabajo, haciendas, 
hombres; todo, hasta la mis-
ma vida. 
Los de antes, los políticos 
más o menos agrarios, corres-
pondieron espléndidamente aí 
patriotismo de nuestros cam-
p e s i n o s . Correspondieron 
creando nada menos que el 
Ministerio de Agricultura. 
Y así tuvimos un Ministerio 
de Agricultura, cuyos minis-
tros conocían el regadío... 
de la Puerta del Sol madrile-
ña, deseaban de todas veras 
ver prosperar el cultivo del 
algodón en nuestras fiias tie-
rras (¿te acuerdas, Marce'ino?) 
y a fuerza de sacrificios y de 
selección lograran formar el 
más precioso plantel de... me-
canógrafas fatales. 
Sarcástica burla para quie-
nes constituyen la savia de la 
riqueza patria: los labradores. 
Burla que no se repetirá ja-
más, porque ahora el patrio-
tismo campesino exigirá—y 
se le dará por derecho pro-
pio— cuanto merece por su 
destacada colaboración al mo-
vimiento nacional. 
El mejoramiento de la vida 
rural, que Falange hará a todo 
trance, pasará a constituir uno 
de los más destacados e im-
portantes designios de la Es-
paña una, grande y libre, por 
la que luchan los mozos de 
nuestros campos serenos. 
¡Arriba España! 
C L A R I N E S 
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DE SAN_EMILIANO 
Sugerencias de ia nieve. 
Ya estamos aquí 
Nuestra entrada en esta ha 
sido admirable. La nieve, que 
^1 caer a tierra parece añorar 
lo que tienen de espiritual 
nuestros usos y costumbres, 
cubrió de rica y bella alfom-
bra nuestro camino al cuarte-
lillo de los camisas azules. 
Parecía cual ¡si la Naturale-
za, sabia y buena, corrobora-
se con su peculiar manera de 
proceder algunos de los pos-
tulados de la Falange. En su 
esplendidez y en sus abun-
¿antes dádivas de blanquísi-
mos copos, veia una compe-
netración absoluta con nues-
tro vivir imperial en el pasado 
de los Fernandos y de los Fe-
lipes, cuando nuestra España 
paria pueblos amamantándo-
los generosamente con vastos 
conocimientos de civilización 
donde la idea de imperio era 
un solo querer y un solo pen-
sar. De ahí que en su ansie-
dad de lograr ese «reajuste» 
de páginas magníficas de 
nuestra Historia, al moderno 
caminar del siglo xx, era fas-
cista, cuantas huellas dejába-
mos sobre ella desaparecían 
cubiertas con un manto de 
blanquísima nieve. Semejaba 
una madre disculpando los 
desaciertos del hijo. 
En estas consideraciones 
nos da el alto en el camino 
un centinela que, sereno en 
el otear de la noche, es la se-
guridad de nuestros camisas 
azules, entregados al descan-
so en su cuartelillo, morada 
un día del adinerado rojo que 
cifraba su bienestar en su 
puesta reorganización del Es-
tado actual español, emporio 
días lejanos de multitud de 
marxistas extranjeros des-
aprensivos, estafadores del 
sudor del nunca bien ponde-
rado pueblo español. 
El buen muchacho centine-
la nos encamina hacia la Co-
mandancia militar, donde pre-
sentados por núes ro jefe de 
bandera, Sr. La Rúa, al co-
mandante jefe de la columna 
que opera en este sector, hu-
bimos de cenar en compañía 
de pundonorosos oficiales del 
Ejército con la presidencia en 
la mesa de distinguidas y be-
llas señoritas al servicio de la; 
Cruz Roja de Falange. 
Desconociendo nuestra si-
tuación en el pueblo, nos re-
tiramos, entregándonos al 
sueño de las sugerencias que 
nos proporcionó la Naturale-
za con la abundancia de su 
nieve blanca, reflejo del sen-
tir de la España, UNA, 
GRANDE y LIBRE que pre-
gonamos en nuestros gritos. 
M. C O R N E J O 
San Emiliano, noviembre 
de 1936. 
Del "Boietín oficiar de 
ia provincia 
Sumario del Boletín Oficial 
de la provincia de León, co-
rrespondiente al martes, día 
17 del actual: 
Presidencia de la Junta Téc-
nica del Estado.—Reglas a los 
que habrán de sujetarse les 
Bancos y Cajas de Ahorros, 
para dar cumplimiento al ar-
tículo 10, del Decreto-Ley so-
bre estampillado de billetes. 
Otra orden de la misma 
Junta Técnica,, para que los 
diversos timbres puedan au-
torizarse indistintamente para 
el reintegro y franqueo. 
Circulares del Gobierno ci-
vi l de la provincia, sobre 
abandono de escuelas por par-
te de los maestros y sobre cer-
tificado de uacunación anti-
tifica exigido para entrar en 
Oviedo. 
Fallo del Tribunal Conten-
cioso-Aministrativo de León 
y otros edictos del mismo 
Tribunal. 
Requisitorias y citaciones j 
de diversos juzgados. 
(16) 
A i m a c én de Coloniales 
Exportación de legumbres 
Depositario de Conservas de pescado ALBO 
y harina de pescado ALFA 
R a m i r o F e r n á n d e z G o n z á l e z 
Teléfono 1810 (permanente) 
$>) Apartado de Correos, 12 - L E O N 
L O S " F L E C H A S " 
La Falange que, en centu-
rias, tercios y banderas, lucha 
en todos los frentes con la 
misma bravura y arrojo que 
los invictos legionarios y re-
gulares, tuvo que encuadrar 
entre las filas de la vieja guar-
dia—-con toda la urgencia que 
el momento exigía — a los 
compañeros que a ella acu-
dían con sólo esta presenta-
ción: valor, espíritu de sacri-
ficio y corazón español y pa-
triota. 
Bastaban, pues, unas cuan-
tas condiciones morales para 
formar en sus filas; y, así, v i 
nieron en avalancha centena-
res de muchachos, recios de 
espíritu, en su inmensa mayo-
ría de esos pueblos castella-
nos, pobres, casi míseros, y 
cuya miseria había de agra-
varse faltando ios brazos jóve-
nes y robustos que marchaban 
presurosos a empuñar las ar-
mas. |Qué importa el sacrifi-
cio de la familia ante la madre 
Patria amenazada! 
Pero entre todos estos mu-
chachos, tanto del campo co-
mo de la ciudad, hay algunos 
cuyo espíritu de abnegación 
es más elevado todavía, pues 
llegaron a las trincheras con 
dolencias del cuerpo, que pa-
ra el loi , todo brío espiritual, 
no significaban nada. 
Y, así, ia Falange comba-
tiente de ahora, improvisada, 
sin la formación científica, 
que requiere tiempo, va triun-
fando por los campos de Es-
paña y liberta pueblos y al 
deas de las garras de los mar-
xistas. 
esta Falange, que es fe 
y patrioti.smo, y empuje arro-
bador, plantará el haz de fie^ 
chas sobre todo el solar his-
pano, dando comienzo a la 
nueva Era, que es el Imperio 
Azul. 
Pero la Falange tiene que 
ser recia, de cuerpo y de es-
píritu; por eso, la Falange de 
mañana, que llevará la enseña 
negra y roja surcando los ma-
res que un día descubrieran 
naves españolas, con el espí-
ritu de Isabel y Fernando, la 
Falange que formarán nues-
tros «flechas» de hoy tendrá 
el atuendo inflexible de unas 
milicias con cuerpos de roble 
y espíritus de acero. El arma-
zón que crece espontáneo en 
nuestras sierras bravas, y el 
alma que templaron los hé-
roes del Alcázar toledano. 
Y a esta noble empresa de 
formación física y moral, de 
unas plantas que empiezan a 
crecer, hemos de dedicar todo 
nuestro afán, pues de su edu-
cación y de su cultura depen-
derá nuestro porvenir, que es 
el de la Falange y el de la 
España Una, Grande y Libre 
que estamos labrando. 
A la obra, pues. Nuestros 
«flechase van a comenzar a 
organizarse bajo las nuevas 
normas de la educación física 
y de la cultura en el seno de 
las costumbres raciales espa-
ñolas, que fueron la envidia 
de la Europa depauperada de 
nuestro siglo. 
¡Flechas!: Adelante, siem-
pre adelante, con fe católica 
en las alas de la Falange para 
el logro de nuestro Imperio 
Azul y eterno. 
I¡ARRIBA ESPAÑA!! 
Esíé lar M t w M \ 
El siios selecto 
C E N T R A L \ 
^ El mejor ceifé m ^ 
MERCIÜL l i O S M PÜLLÜRES 
— = = r ~ ~ " ZLi UEJ O I s T . 
E 2 C i3 o s i a i o JST K ¡ 3 I D B : 
Maquinaría ~ Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
== ría - Estufas de todos los sistemas = 
mmmm su YÍSIH e CSMU OE PRECÍ 
07) Plaza de Santo Domingo, I 
C I R I A C O S a s t r e r í a 
la wM fea W o nuestra reputación 
| Ordoño H, 2 f4) Telé fono 1749 \ 
R e c e p t o r e s 
Agencia exclusiva 
Kmm^mm 
Ordoño II-3 Teléfono 1449 (26) 
DE CíSTIERNA 
El Día del "Plato Unico" 
Donativos a Falange 
El domingo 15, se celebró, 
en el antiguo local de la So-
ciedad Recreo Ci^ternense, la 
inauguración del Día del «Pla-
to único», a cuyo acto asis-
tieron un centenar de per-
sonas. 
Presidieron las autoridades 
civiles, militares y eclesiásti-
cas y el Sr. Alcalde, D. Gon-
zalo Diez, pronunció, al ter-
minar el acto, unas palabras 
de agradecimiento. 
—El Gobernador militar de 
León ha comunicado al señor 
Comandante militar de esta 
plaza que está completamen-
te de acuerdo en que los 1.600 
litros de vino que han donado 
a las fuerzas del Ejército los 
señores D. Tiburcio González 
Vallinas y D. Francisco Diez 
Luciano, de esta localidad, 
sean enviados para las fuerzas 
de primera línea del sector de 
Riaño, de conformidad con 
los deseos del referido señor 
Comandante. 
—El pueblo de Fuentes de 
Peña-Corada dona diariamen-
te a Falange Española, desde 
que se fundó el comedor del 
mismo, 5 litros de leche; este 
mismo pueblo ha entregado, 
también hace tiempo, a Fa-
lange, 1 carro de patatas y 
otros donativos, por lo que 
merece ser felicitado, como lo 
hacemos desde estas colum-
nas, 
—El camarada Jefe de se-
gunda línea de Falange ha 
donado el importe de dos ex-
tracciones de muelas. 
(Jefatura local de Prensa y 
Propaganda). 
VICTORIA D. PASTOR 
Matrona Municipal y 
Seguro Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
Onésimo Redondo, 27. 
Teléf-no 1152. (51) 
B A Z A R T O M E 
Ordoño II, 7 Teléfono 1442 
Batería de cocina - Cristale-
rías - Vajillas - Lámparas col-
gantes y de mesa - Objetos 
para regalo. (1) 
Panadería 
" E L BOCA" 
La casa más acreditada en León 
SANTA ANA, 71 Teléfono 149a 
PAN DE LUJO Y CORRIENTE 
SERVICIO A DOMICILIO (15) 
P E L U Q U E R I A 
M O D E R N A 
MANUEL BLANCO 
Servicio esmerado para se-
ñoras, a cargo de personal de 
máxima competencia. 
Legión V I I , 4, entresuelo 
(13) (Casa Roldán) 
• • 
7)e ta vida, total 
IMdá í e ó M * * - HUUgiM* • faUetno. Civil • e c . 
Diputación provincial 
Orden del día de la sesión 
ordinaria que se celebrará ma-
ñana 20 del actual, a las cua-
tro de la tarde: 
Estado de fondos. 
Cuantas de servicios pro-
vinciales. 
Relación de bajas en la Re-
sidencia de León. 
Expediente d e l demente 
Elias Prieto. 
Ingreso en la casa de Ma-
ternidad. 
Idem provisional de dos 
acogidos en la Residencia de 
León. 
Instancia de Timoteo Bello 
Sandoval. 
Comunicado del señor ad-
ministrador del Hospital de 
San Antonio Abad, sobre 
cuentas de estancias. 
Padrones de cédulas. 
Comunicación del Ayunta-
miento de Vega de Espina 
reda. 
Instancia de D. Julián San-
doval. 
Idem de D. Jesús Pérez Me-
rino. 
Idem de D. Raúl A . Fer-
nández. 
I lem de D.a Petra Diez de 
la Peña. 
Proyecto de Reglamento de 
la Casa de Maternidad de 
León. 
Comunicación de D. Meli-
tón Amores y D. Ramón G. 
Barrón. 
Instancia de D. Germán 
Blanco. 
Comunicación del Juzgado 
de 1.a instancia de Astorga. 
Carta de D. Antonio Gon-
zález López. 
Comunicación de la Alcal-
día de esta ciudad, relaciona 
da con el sello del paro 
obrero. 
Idem sobre rotulación de 
una calle. 
Comunicación d e l señor 
ingeniero director de Vías y 
Obras provinciales. 
Idem de la Comisaría de 
Investigación y Vigilancia. 
Comunicación de la Jefatu-
ra de Obras Públicas. 
Asuntos que quedaron so-
bre la mesa. 
Comunicación de la Dele-
gación provincial de Trabajo. 
. Moción de la presidencia. 
Comunicación del Nego-
ciado de inteieses. 
Casa de Socorro 
—o— 
Solamente se efectuó una cura 
Como ya dijimos en núme-
ros anteriores, los lesionados, 
en estos tiempos han dismi-
nuido de una manera asom-
brosa, asi, hoy, por ejemplo, 
solo pasó p )r este centro be-
néfico una lesionada y fué és-
ta la niña de siete años, Teo-
dora Redondo, que fué asisti-
da de quemaduras en el brazo 
izquierdo, de pronostico leve. 
Una vez curada pasó a su 
domicilio, en la Plazuela del 
Conde número 7. 
Se celebró solo una vista 
Tres eran las vistas que pa-
ra ayer había anunciadas en 
nuestra Audiencia Provincial. 
De estas tres solamente se 
celebró una, en la que la pro-
cesado lo era Claudia Gutié-
rrez Fidalgo, acusada de un 
delito de lesiones. 
El fiscal solicitó en sus con-
clusiones provisionales, eleva-
das a definitivas, la pena de un 
año, y un día de prisión me-
nor, más 340 pesetas de imde-
nización. 
La causa estaba instruida 
por el Juzgado de Instrucción 
de esta capital. 
En representación del Mi-
nisterio Público, actuó el te-
niente fiscal, don Emilio Ro-
dríguez y de defensor el le-
trado señor Laso. 
La causa quedó conclusa 
para sentencia 
Los otros dos juicios se sus-
pendieron; uno de ellos por 
fallecimiento del procesado, 
éste juicio lo era por hurto, y 
el otro por juegos prohibidos, 
se suspendió por incompare-
cencia de dos procesados. 
P a r a el Av ión " L e ó n " 
Suscripción abierta por el Mon-
te de Piedad. 
Suma anterior 82.138,05 ptas. 
D. Sandalio Brezmes, de 
León 5 ptas.f D.a Julia Brez-
mes, de León, 5; D.a Guiller-
ma Bayón, de León, 2; doña 
Adelaida Alonso, de Redipo-
llos, 2; Niños y maestro de la 
Escuela de Carrizal de Rueda, 
8,50; Ayuntamiento y Pueblo 
de Santa Colomba de Curue-
ño, 622,25; Niños de la Escue-
la de Padrorrey, 13,20; Niños 
de la Escuela de Armunia, 
14,40; Maestra de la Escuela 
de Armunia, 5; Niños de lf> 
Escuela de Armunia. 9,15; 
Maestro de la Escuela de Ar-
munia, 5. 
Total, 82.829,55. 
S e c c i ó n J u d i c i a l 
Por la Comandancia Militar 
de esta plaza, ha ^ido ordena-
do la incoación de los opor-
tunos expedientes de incauta-
ción de bienes con arreglo al 
Decreto número 108 de la Jun-
ta de Defensa Nacional, con-
tra los individuos Vicente 
Martin Marassa, Germán Mar-
tínez y Julio Blanco. 
Infanticidio 
En el Juzgado de Instruc* 
ción de este partido, se ha in-
coado sumario, contra Elisa 
Fernández García, de veinte 
años de edad, soltera, vecina 
de Cuadros por haber extran-
gulado un niño que dió a luz. 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
De mentirijillas 
Coneternación en Méjico 
A\ enterarse el Cuerpo di-
plomático acreditado en Méü-
co de que en breve se instala-
lará nuestro Gobierno en Ma-
drid, la consternación que la 
noticia ha producido entre las 
señoras de los diplomáticos 
ha sido general, pues con la 
marcha del «indigno» Cordón 
Ordás quedarán sin asistencia 
facultativa los gatitos, perri-
tos, loritos y demás animali-
tos de dichas señoras. Hasta 
aquí la recibían del famoso 
«ingeniero pecuario» y acre-
ditado proveedor de armas 
para los rojos. 
Hay Pacos de muchas ciases 
Un grupo de madrileños 
accidentalmente en Vallado-
lid ha dirigido una carta 
abierta al director de un pe-
riódico vallisoletano que se 
llama Paco y que se llamó 
«andana» antes del 18 de ju-
lio. Este Paco pasó una tem-
porada en Madrid. 
En la carta se lee: «...como 
también España liquidará en 
su día a los emboscados de 
otras regiones, que una vez 
fueron a Madrid a conquistar 
posiciones y hoy viven lan-
zando epítetos monstruosos 
contra la ciudad en que no 
pudieron triunfar sus ambicio-
nes.» 
¿ S e r á que ? ¡Bueno. 
buenol 
Otro Paco 
Y con un cariño a Madrid 
que «pa qué». 
Me refiero a Canallero, el 
que presumía de estuquista 
mientras otros lo eran y el 
«hacia» de Consejero de Es-
tado de la Monarquía o de 
Ministro de la República o de 
Presidente del Desgobierno 
de Madrid. 
A este «leal» le quiero yo 
que «pa qué»; le quiero... ver 
muy alto, por ejemplo, en e! 
último piso de la Tele ónica 
de Madrid con la lengua fue-
ra. 
No; no, señor; aunque no 
esté el cartelito de «El aseen 
sor no funciona». Se puede 
tener la lengua fuera por cau-
sas muy diversas. 
En serio, muy en serlo 
Aquí no se engaña a nadie; 
el que buenamente quiera pi-
car, que pique. 
A mi no me vengan ustedes 
después con líos; si no quie-
ren creerse lo que yo diga, no 
lo lean ¡caramba! 
Porque vo lo digo DE MEN-
TIRIJILLAS y.,. . . a lo peor 
hay quien se cree que me con-
formo con esto. 
I N O C E N C I O D. L E Ó N 
Oro para la Patria 
Donativos recibidos el día 
i? de noviembre, en el Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros 
de León, en monedas de oro 
y alhajas con destino al Teso-
o Nacional. 
Don Francisco Fernández 
Gutiérrez, de Canales, una 
moneda de 10 pesos mexica-
nos y otra de 2 pesos oro. 
Señora Vda. de D. Rufino 
Corral, La Ercina, 5 dólares 
oro (S'SO) gramos. 
Don Manuel Gómez Salazar, 
de Cabrillanes, (2.° donativo) 
3'50 gramos de oro y 8 gra-
mos plata. 
Don Constantino Diez, de 
Quintanilla de Babia, i'SO 
gramos de oro. 
' Doña Benita Calvo Puente, 
San Pedro de las Dueñas, 
gramo y medio de oro. 
Don Anselmo Alonso Cria-
do, de León, 2 gramos y me-
dio de oro. 
Doña Emilia Ramos Sabu-
go, de Laguna de Negrillos, 
3"50 gramos de oro. 
En San Pedro . de Luna ha 
entregado su alma al Señor, 
después de recibir los Santos 
Sacramentos, D.a Concepción 
Alvarez Prieto, persona muy 
estimada en aquella comarca, 
viuda de D. Eugenio Fer-
nández. 
A su familia, de modo es-
pecial a sus sobrinos D. An-
gel Arias Alvarez y D. Ramón 
orlina, falangista destacado 
en San Pedro de Luna, envia-
mos nuestro pésame. 
— A los ochenta y un años 
de edad, ha entregado su al-
ma al Creador, en esta capital, 
el conocido empleado que fué 
de este Monte de Piedad don 
Cedrino Martín López, te-
niente retirado de la Guardia 
civi l . 
Era el finado persona muy 
estimada por su campechanía 
y alegre carácter. Estaba con-
decorado con varias cruces 
por méritos de guerra en Cuba 
y Filipinas. 
A la familia doliente testi 
moniamos nuestro pésame, de 
modo especial a su hijo, el 
teniente de Infantería D, Ber-
nardo Martín, nuestro querido 
amigo. 
Dr. F. Acevedo 
Médico del Hespía! 
Consulta de Medicina interna 
HAYOS X 
Padre Isla, 2.-Telófono 1156 
L E Ó N 4lj 
E j e c u c i ó n de sentencia 
En la madrugada de ayer, 
y cumpliendo sentencia dic-
tada en juicio sumaiísimo, 
fueron pasados por las armas 
| en el campo de tiro de Puen-
te Castro, Marcelino Fernán 
dez, Felii>e Bermejo, Constan-
tino Lerones y otro. 
Tres de ellos recibieron fer-
vorosamente los Santos Sa 
cramentos. 
También en la madrugada 
del diez y siete, fueron ejecu-
tados Eugenio Martínez Gon 
zález y Facundo Alvarez Rol-
dán4 
Donativos para el Hos-
pital de la Falange 
Relación de los vecinos de 
Santibáñez, Ayuntamiento de 
Santa Maiía de la Isla, que 
contribuyeron con aves para 
el sostenimiento de nuestro 
Hospital de sangre de Nues-
tra Señora del Carmen, entre-
gadas por el camarada Geró-
nimo Natal. 
Toribio Martínez, 1; Miguel 
Iglesias, 1; Mateo Martínez, 1; 
Eulogio Miranda, 1; Eloy 
García, i ; Sinforiano Fernán-
dez, 1; Pedro Pérez, 1; Joa-
quín Martínez, 1; Santiago 
López; l í Clara y Andrés, 2j 
Justo Martínez, 1; Generoso 
Martínez, 1; Gumersindo Fer-
nández, 1; Eugenio López, 1; 
Clemente Falagán, 1; Anto-
nio López, i ; Nicolasa Cas-
trillo, 1; Inés Rodríguez, 1: 
Roque Rodríguez, 1; Cayeta-
no Iglesias, i ; Sebastian Mar-
tínez, 1; Esteban López, 1; 
Domingo Fernández, 1; Leo-
nardo Martínez, 1; Emilio Mi-
guelez, 1; Tír>o Fernández, 1; 
E-teban Morán, 1; Vicente 
Brasas, 1; Pedro Santos, 1; 
Melquíades Martínez, 1; Pri-
mitivo Mateos, 1; Domingo 
López, 1; Domingo Maninez, 
1; Gaspar Bernardo, Marcos 
Víartínez, i ; Josefa Sorribas, 
1; Sebastian Pau, 1; Pascual 
Martínez, 1; David Guerra, 1; 
Ramiro Cabero, 1; Inocencio 
Prieto, 1; Laurentino Falagán, 
1; Manuel Martínez, 1; Miguel 
Fernández, 1; mar in García, 
1; Josefa Miguelez, 1; Basilisa 
Miguélez, 1; Angel Martínez, 
1; Kroiiana Morán, 1; Agustín 
Santos, 1, Alejo Martine, 1; 
FK rentino Fernández, 1; isi-
dro Miguélez, 1; Buenaventu-
ra Miguélez, 1; Pablo Fernán-
dez, i ; Angel Miguélez Alija, 
1; Antonio Morán, 1; Mateo 
Bernardo, 1; Valentín Migué-
lez, 1; Gregorio Martínez, 1; 
Eutimío Fuertes, 1; Alejo Mi-
guélez, 1; Mateo Fernández, 
1; Gabino P. Martínez, 1; Fi-
del Castrillo, 1; Ursula Mi-
guélez, 1; Mateo Castrillo, 1: 
David Casado, 1; Vitorio 
Fuertes, 1; Andrés Miranda, 
1; Angel Miguelez, 1; Pedro 
Martínez, 1; Bartolomé Mi-
guelez, 1, 
í'Servicio de la Jefatura Prsvio-
cial de Prensa y Propaganda)] 
M o ñ n o s o l é n u e s t r a 
c a m a r a d a J u á r e z o l 
f r e n t e d e M a d r i d 
Mañana saldrá en dirección 
a los campos de la lucha de 
Madrid, c o m o cronista de 
guerra de estas memorables 
jornadas, n u e s t r o querido 
compañero en la Prensa, et 
sub-director de P R O A y jefe 
provincial de Prensa y Pr0* 
paganda de F. £• ^e a 
J. O. N S., camarada Juárez. 
De contar con medios rápi-
dos de transmisión de noti-
cias, esperamos tener imprej 
siones frescas y veraces 
teatro de la lucha. 
